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DISCURSO DE RECEPCION DEL PROFESOR
CARLOS HOERNING
DISCURSO DE INCORPORACION DEL PROFESOR
FEDERICO GREVE SCHLEGEL
a) ELOGIO A DON JAVIER GANDARILLAS MATTA;
b) EXTRACTO DE LA HISTORIA DE LA SISMOLOGIA EN CHILE.
Discureos pronunciadoe por los eefiores profeeores
Carlos Hoerning y Federico Greve Schlegel, el 23
de junio de 1960, con motivo de 18 recepcion, como
Miemhro Academico de Ia Facultad de Cienci88
Ffsicae y Matematic8e, del senor profesor Federico
Greve Schlegel.
DISCURSO DE RECEPCION AL MIEMBRO ACADEMICO PROF. FEDE·
RICO GREVE SCHLEGEL, POR EL ACADEMICO PROF. CARLOS
HOERNING
Seiior Rector, seiior Decano, seiiores miembros de la Facultad de Ciendas
Ffsicas y Maternaticas, senoras y senores:
La Universidad de Chile ha conservado la tradicion secular de integrar
sus Facultades con miembros docentes, es decir, profesores que imparten en­
seiianza profesional 0 se dedican a la investigaci6n, y con un numero Iimitado
de miembros Academicos que cada Facultad puede elegir solamente cuando se ha
producido la vacante de un sillon y cuando existe consenso de que se cuenta
con uno 0 mas candidatos a tan alto honor que pueden aportar a la corpora·
cion prestigio, experiencia y luces.
Es, pues, un honor muy apreciado el que la Facultad de Ciencias Flsicas y
Maternaticas otorga hoy al distinguido ingeniero, prolesor y hombre de ciencias
don Federico Greve Schlegel. Para el que habla es una grata tarea pronunciar
el discurso de recepcion, gracias al mandata que amablemente Ie ha conlerido el
scfior Decano.
Don Federico naci6 en Santiago y en esta misma capital curs6 sus estudios
de Humanidades en acreditados establecirnientos y siguio la carrera de Inge­
niero Civil en la Universidad de Chile, que para muchos de los presentes es
nuestra querida alma mater. Recibio su diploma prolesional en 1909; por 10
tanto ya han transcurrido mas de 50 afios, durante los cuales don Federico
ha trabajado sin descanso en los campos de la ingenieda civil, del profesorado
y de las ciencias, Serla muy largo tan s610 enumerar sus multiples ocupaciones,
los numerosos e importantes cargos que ha desempeiiado y las distinciones de
que ha sido objeto en el extranjero. Pero padre recordar, sin incurrir en abuso
de paciencia, algunas de las primer". labores que fueron moldeando su menta­
lidad y su vocacion para el mejor desempeiio de las valiosas funciones que el
Destino Ie reserve, encaminadas a establecer un criteria realista en 1a aprecia­
cion de los fen6menos sfsmicos a que esta sujeto gran parte de nuestro territorio.
Entre sus trabajos figuran el levantamiento de pianos topograficos y gee­
desicos de precision, la construcci6n de obras sanitarias, el proyecto y la reali­
zacion de estructuras de hormig6n armada que en esa epoca eran una novedad
en Chile, e instalaciones de regadlo mecanico,
Ya radicado en Santiago, se Ie encomendo la organizacion y direccion de la
Escuela de Conductores de Obras, anexa a la Escuela de Ingenierla, y luego
la direccion de esta y la de la Escuela de Arquitectura. Ademas fue profesor en
estes establecimientos, en la Escuela de Economla y Comercio, en la de Agro­
nomia y en la Academia Politecnica Militar, desempeiiando las catedras de
topografla, dibujo, materiales de construcclon y otras. Como Director de la
Escuela de Ingenieria presidio una delegacion de profesores y alumnos que
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visito en Buenos Aires sus pIanteIes universitarios y diversas obras de ingenierla,
visita que deja gratos recuerdos entre numerosos coIegas de ambos paises.
Conocida ya Ia personalidad de don Federico Greve como hombre de
iniciativas, como realizador pertinaz y minucioso, como administrador eficiente
y como pedagogo. Ia opinion publica recibio can beneplacito en 1941 Ia noticia
de su nombramiento de Director del Instituto Sismologico, dependiente de Ia
Universidad de Chile. Como se esperaba, don Federico dio considerable impulso
a las actividades de ese centro cientifico. Aument6 el numero de las estaciones
sismoIOgicas en eI pais. Ilegando elias hasta la Isla de Pascua y la Antart ida:
dirigi6 la construcci6n de gran parte del instrumental que funciona hasta hoy
dla y estableci6 intercambio de in£ormaciones con los institutos simi lares en
orras partes del mundo. En la actualidad es Presidente del Comite de SismoIo­
gia del Instituto Panamericano de Historia y Geografia. En ese caracter asistio
a varias Asambleas en el extranjero y ha hecho numerosas e importantes publi­
caciones referentes a la materia en que se ha especializado, entre Jas que eito a
titulo ilustrativo, el trabajo pubIicado en 1958 sobre Distribucion, profundidad
e intensidad de los tembIores en Ia Cordillera de los Andes aI sur del paraleIo
15 S .• Y en eI Oceano Pacifico S.E .• que incluye la lista de sismos cuyas coorde­
nadas geograficas han sido ca!cuIadas con los valores proporcionados por sis­
mogramas.
Sefioras y senores: perrnitidme intercaIar una breve digresi6n sobre tan
importante materia que cobra mayor peso en estos tristes dfas en que una
extensa y progresista parte de nuestro territorio ha sido victima de uno de los
mayores cataclismos que recuerda la historia mundial.
En Ia lucha del hombre contra Ia naturaleza, la experiencia adquirida y su
inteligencia Ie han enseiiado que hay que conocer Ia procedencia y los factores
que pueden produeir una catastrofe antes de proyectar las medidas para actuar
can exito en prevenirla a combatirIa. EI hombre ha estado reuniendo desde
hace siglos utiles informaciones sabre enfermedades, pestes y plagas; sobre
tempestades de viento, de lluvia y de nieve, de alas y de rayos; sobre inunda­
ciones y sequlas. Se ha preocupado de la conservaci6n de especies animales y
vegetaIes; ha formado personal competente y 10 ha dotado de los medios para
salvar naufragos y para combatir incendios, y ha ideado multiples medidas de
seguridad contra tantos peligros que 10 amenazan. Pero los ternblores, terremo­
tos y salidas de mar hasta haee pocos afios no Ie merecieron un estudio mas
detenido. No es que no se conocieran sus efeetos desastrosos, ni las cuantiosas
perdidas de vidas que can frecuencia han ocasionado. La imprevision, la mala
memoria y tambien un optirnismo exagerado haeen olvidar el pasado 0 subesti­
mar Ia posibilidad de la repeticion de estas catastrofes. Ha sido recien en este
siglo que el vertiginoso avance de las ciencias ha alcanzado hasta el estudio
de las enfermedades de nuestra madre tierra. como son la Iorrnacion de grietas,
quebraduras, alta presion, erupciones, etc., que sue len sacudirIa basta sus entra­
iiu. Parece dificil que el hombre Begue a dominar las solicitaeiones de los
sismos, por cuanto su intensidad puede alcanzar valores que haeen demasiado
costosa una defensa completa, pero es posible que con ayuda de delicados apa­
ratos registradores y con e1 analisis de numerosas observaciones se logre sefialar
medidas de precauci6n y de protecci6n en las zonas expuestas a estas contin­
gencias. entre las cuales por desgracia figura Chile en lugar prominen teo
Es satisfactorio constatar que la Universidad de Chile. por interrnedio de su
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Facultad de Cieneias Fisicas y Matematicas, haya fomentado desde el afio 1908
la recopilacion de datos sobre los terremotos ocurridos en Chile; creando el
Servicio Sismo16gico bajo la direccion del especialista de renombre mundial,
Conde Fernando Montessus de Ballore. Ese servicio paso haee casi veinte afios
al Instituto Sismologico, que ha llegado a ser un verdadero observatorio de
estos fen6menos y que conrribuira eficazmente a encontrar soluciones econo­
micas y a Ia vez seguras dentro de una prudente prevision, al problema de
edificar debidamente para evitar en 10 posible Ia repeticion del desastre de cons­
trucciones fundadas en terrenos inadecuados, 0 mal proyectadas y deficiente­
mente ejecutadas.
Don Federico Greve ha dedicado con todo interes y entusiasmo mas de un
tereio de su vida profesional al desarrollo de ese Instituto y al perfecciona­
mien to de sus rnetodos de observaci6n. Aun despues de obtener su merecida
jubilacion sigui6 prestando ad hon6rem 5US servicios como Director. Hoy, con
el titulo de Asesor, continua colaborando en las labores del Institute al que ha
dado por entero los frutos de su cerebro y de su coraz6n.
Al reeibirlo ahora en su seno en calidad de Miembro Academico, Ia Facul­
tad de Ciencias Ffsicas y Maternaticas tributa a don Federico Greve Schlegel un
caluroso aplauso y Ie expresa su reconocimiento por los valiosos servicios que
ha prestado a Ia Universidad y _I pals.
